領域「言葉」における遊びと想像力:言葉を楽しむ遊び感覚 by 村田 康常


















































































































































































































































































































発見していく。これをホワイトヘッドは「ロマンスの段階(the stage of romance)」(AE 17)
と呼んだ。日本の教育課程にあてはめれば、就学前のこの「ロマンスの段階」がベースに
なって、その後、学童期からはじまる学習課程において、規律正しい「訓練(discipline)」
の要素が全面にでてくる「精緻化の段階(the stage of precision)」(AE 18)が続く。さらに、
そうやって秩序づけられた知識を組織的・体系的に習得していく高等教育の課程において、
ふたたび最初の「ロマンス」に似た、より広大な知の世界へと冒険していく「一般化の段































































































































































































































































































































































































































































「発見の真の方法は、飛行機のフライトのようなもの(like the flight of an aeroplane)
である。それは特殊な観察という大地から出発する。それは想像的一般化という薄い空








像的合理化」(PR 5) あるいは「想像力による構想(imaginative construction)」(PR 5)とも
呼んでいる。そして、想像力による思考は、「首尾一貫性の欠如で遊ぶことすらできる(It can 
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Play and Imagination in the Domain “Language”: 




This paper aims to re-examine the link between language and play in early 
childhood care and education. Section 1 examines the ideals which serve as the basis of 
the domain “language” in the early childhood care and education by way of a “Course of 
Study for Kindergarten” and the “Nursery Provisions Guidance.”  
Section 2 investigates picture books considering the link between language and 
play so as to argue that “the sense of play to enjoy language” (T. Matsui) which brings 
joys and surprises enhances children’s imagination and serves as the core of a fruitful 
language experience. In particular, this paper focuses on discussions of picture books 
by T. Matsui, who has long been exploring these themes, and interprets his arguments 
from the viewpoint of A. N. Whitehead’s educational philosophy and to the classical 
study of picture books by W. Benjamin.  
Section 3 reviews work by F. v. Schiller, J. Huizinga, E. Fink, R. Caillois and W. 
Benjamin who have presented “the philosophy of play” by thoroughly examining the 
relationship between play and human beings to clarify the question of “what play is.” 
Section 4 identifies the connections between play, language, and imagination by 
referring to arguments presented by Matsui and Benjamin. This connection not only 
engenders children’s language/play but also philosophical investigations. This is shown 
in Whitehead’s insight into “speculation, imagination, language, and play.” This section 
examines language and play regarding Whitehead’s philosophy of organism and 
re-thinks the possibility of the domain “language” in early childhood care and education.  
Last, Section 5 identifies future research agendas containing themes which have not 
been discussed in this paper. 
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